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La immigració a Espanya: 
ciutadania i participació 
Del 10 al 13 de novembre de 2004 es va celebrar a Girona el IV 
Congrés sobre la immigració a Espanya, amb la participació de 
mes de sis-cents experts de tot l'Estat. 
La immigració és un deis 
temes de mes accualitat ;i 
casa i ios to . Si bé és un 
f e n o m e n associa t ;i la 
historia de la humanitat, 
recentment s'ha desein-
polsat i ha aparegut en 
escena com un element 
g e n e r a d o r de deba t a 
tiivcll pol í t ic i a niveil 
ciutada. 
U n a de les m o l t e s 
in ic ia t ives ex is ten ts al 
noscre país per estudiar la 
inmiigració és el C o n -
grés sobre la [jiimigració, 
que en la seva qt iar ta 
cdició es consolida com 
un referent entre el món 
u n i v e r s i t a r i . E n g u a n y 
aquest esdeveniment s'ha 
ce lebrat a Gi rona i ha 
aconseguit reunir, a mes 
deis investigadors i inves-
tigadores de la Universi-
tat, moltes altres persones 
vinculades, des de Tasso-
c i a c i o n i s m e i la casca 
professional diaria, a la 
ÍTnniigració. 
Es van presentar mes 
de 130 comunicac ions . 
pósters, taules rodones, 
tallers i molts altres actes 
paraMels. I sobretot es 
van formar moltes xarxes 
de coneixement i intcr-
canvi que servirán per 
establir relaciojis entre 
estudiosos i agencs socials. 
Es van analiczar i deba-
ere temes com ToAssocia-
cionisme i el desenvolupa-
nient comunitari», «Cíenc-
re i immignició", ('Econo-
mía de remigració i mer-
cat de treball», í'Marc jurí-
dic i polítiques en el marc 
de la imiiiigració», «Migra-
cions i salut», «Transfor-
macions culturáis i identi-
tatS". «hitancla, ¡ovcntut i 
immigració», «La cons-
trucció social de la immi-
gració»... emniarcats tots 
elís en els grans dos subtí-
tols del congrés: Ciutada-
nia i Participació. Aquests 
dos elemencs van estar 
presents al llarg deis qua-
tre dics que va durar la 
trobada i van cohesionar 
moltes de les aportacions 
deis congress i s t es , 
demostrant que la parti-
cipació de totes les per-
sones que viuen i con-
viuen en un mateix terri-
tori, des de la perspectiva 
de ciutadania amb igual-
tat de drets i deures, és 
possiblement Túnic canií 
per a una societat plural, 
Iliure i feli^. 
Nuria Teres i Bonet 
Montserrat Vayreda 
entre versos i imatges 
Des del dijous 21 d'octubre fins al dissabte 13 de novembre, 
l'exposlció "Monserrat Vayreda, camins de vida i poesia», 
emplacada a la sala d'exposicions del Consell Comarcal de l'AIt 
Empordá. va mostrar al públic, a través de 10 plafons amb ver-
sos d'ella i amb fotografíes de la seva vida, els eixos principáis de 
robra poética de Montserrat Vayreda. 
Sempre tenint en coinpte 
p e r e n d a v a n t q u e la 
voluntat máxima de Tarea 
de C.ultura del Consell 
C^omarcal de TAlc 
E m p o r d a p r e t én no 
només organitzar el ser-
vei d'Ensenyament a l'Alc 
E m p o r d a , sino t amb é 
rcspondre a les necessitats 
culturáis de la coniarca. 
duranc la tardor de 2004, 
quan encara es comnie-
morava el 80é aníversari 
de iMontserrat Vayreda, 
María Teresa Genis, téc-
nica de Cultura del Con-
sell C o m a r c a l de l 'Al t 
E m p o r d a , i la filóloga 
.'\nna M. Velaz, que v.i 
c o o r d i n a r els Actes 
d'homenatge a Montser-
rat Vayreda, des del mes 
de niari; van anar creant 
una exposició amb deu 
plafons, cadascun deis 
quals mostrava bcn 
didacticamcnl, a través LIC 
textos d'ella i amb foto-
grafíes cedides t.unbé per 
ella mateixa, un aspecte 
c o n c r e t de la vida de 
Montserrat Vayreda i de 
la seva trajectória litera-
ria, H a v e n t - h i pensa t 
partinc d'un gran conei-
xement de la biografía de 
la poeta altempordanesa. 
